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Abstrak 
Identitas visual kepariwisataan sebuah negara merupakan strategi promosi yang sedang 
banyak dilakukan banyak negara saat ini. Tiap negara memiliki cara dan pendekatan yang 
unik dan berbeda-beda tiap negara. Indonesia sebagai negara tujuan wisata butuh 
identitas visual. Identitas visual yang ada selama ini tidak mampu bertahan lama dan 
selalu mengarah ke konsep keanekaragaman yang abstrak. Dengan tidak didukungnya 
juga dengan strategi promosi yang baik dan kualitas produk pariwisata yang tidak 
berkembang, keberadaan identitas visual citra pariwisata Indonesia semakin kalah saing 
dengan identitas pariwisata negara-negara lain padahal banyak hal yang bisa diangkat 
mengenai Indonesia yang dapat menjadi sebuah acuan tema sehingga promosi dapat lebih 
terfokus dan mampu terlepas dari konsep keanekaragaman yang abstrak. Dengan rencana 
pemerintah yang kini sedang berusaha menaikkan jumlah kunjungan wisatawan 
mancanegara yang signifikan, adalah saat yang tepat bagi kepariwisataan Indonesia untuk 
menciptakan sebuah identitas visual yang baru yang dapat menjadi citra dan tema untuk 
kampanye promosi yang dilakukan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. 
 
Kata Kunci 
Perancangan identitas visual, promosi, citra pariwisata Indonesia. 
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